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ABSTRAKSI 
 
 
Mycheline Popy Mandasari, 2014 ; Pengaruh akuntansi sektor publik, dan pengawasan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (studi kasus di Walikota Bekasi). 
 
Pembimbing: (1) Ratna Anggraini ZR, SE., Akt, M.Si (II) Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M.Ak 
 
Penerapan good governance pada masa reformasi menuntut adanya perubahan paradigma 
berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun 
daerah. Perubahan pandangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen 
keuangan pemerintah yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang 
mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan 
Negara dan meningkatkan kinerja pemerintah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntansi sektor publik, 
dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 responden yaitu para SKPD (Satuan 
Perangkat Kerja Daerah ) yang ada di Walikota Bekasi. Sebelum dilakukan pengujian untuk 
menjawab hipotesis, dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik setelah itu, untuk 
menjawab hipotesis penelitian menggunakan alat analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu akuntansi 
sektor publik dan pengawasan berpengaruh terhadap efisiensi akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: akuntabilitas sektor publik, pengawasan dan  akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Mycheline Popy Mandasari, 2014; The influence of public sector accounting, and oversight of 
performance accountability of local government institutions (Bekasi mayor case study).  
 
Supervisor: (1) Ratna Anggriani ZR, SE., Akt, M.Si (II) Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M. Ak  
 
Implementation of good governance during the reform demands a paradigm shift to think and act 
for all elements of the state bureaucracy both central and local levels. Change the view thinking 
is directed to produce a transparent public financial management, accountability, and support 
effective community participation and the supremacy of law in the State finance and improve 
government performance. 
 
This study aims to demonstrate empirically the effect of public sector accounting, and oversight 
of performance accountability of local government agencies. The sample used in this study is as 
much as 55 respondents ie the SKPD (Unit Sales Tools Regional) in Bekasi Mayor. Prior to the 
tests to answer the hypothesis, first made after the classic assumption test, to answer the 
research hypotheses using multiple regression analysis. Based on the results, it can be concluded 
that the independent variables in this study, namely the public sector accounting and supervisory 
accountability affect the efficiency of the performance of local government agencies.  
 
Keywords: public sector accountability, oversight and accountability of the performance of 
government agencies 
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